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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن داروﻳ ــﻲ در ﻃــﺐ ﺳ ــﻨﺘﻲ ﺑ ــﺮاي درﻣ ــﺎن 
  ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ . ﺑ ـﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤــﺎري ﻫـﺎ ﺑ ــﻪ ﻛـﺎر ﺑ ــﺮده ﺷـﺪه اﻧ ــﺪ 
ﻲ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن روي ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳ ـﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ 
، (1،2)ﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫ 
، ﮔﻮارﺷـﻲ (5)، آﺗﺮواﺳـﻜﻠﺮوز (4)، دﻳﺎﺑـﺖ (3)ﺳـﺮﻃﺎن 
ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨـﺪه ( 9)و ﻋﺼﺒﻲ ( 8)، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ( 6،7)
اﮔﺮﭼـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻋـﺎري از ﻋـﻮارض . ﺑﻮده اﺳـﺖ 
   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚوﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً( 11،01)ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
  
ﻋــﻮارض ﻛﻤﺘ ــﺮي دارﻧ ــﺪ و ﺣﺘ ــﻲ در ﺑ ــﺴﻴﺎري از ﻣ ــﻮارد 
( 21) اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ
اﻣـﺮوزه (. 31،41)ﺳـﻤﻴﺖ داروﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ را ﻛـﻢ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروﻫـﺎي 
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺎﻳﻲ روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ــﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳ 
ﻤﺘ ــﺮ در درﻣ ــﺎن ﺑ ــﺴﻴﺎري از ﻲ ﻛــ ـــداراي ﻋ ــﻮارض ﺟﺎﻧﺒ
  .(51)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻳﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ  .ldniL ).L( aecaluref sognarPﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ در درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺟﻬﺖ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژ
  .اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 و aecaluref .P، aecaluref sognarPاﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻠﻴﺪ واژﮔﺎن  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ،tceriD ecneicS ، ecneicS fo beW در ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮنsognarP
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖdembuP و xedem narI، OCSBE، supocS
از ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ در ﺗﺴﻜﻴﻦ درد، اﻟﺘﻬﺎب، ﺑﻬﺒﻮد دﻳﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻴﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ آن داراي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
 ﭘﻴﻨﻦ - ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻲ ﺑﻮﻳﮋه آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪارزش ﻋﻠﻮﻓﻪ اي زﻳﺎدي 
ﺎ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ، ﺳﺰﻛﻮﺋﻲ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ، ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫ
آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪﻫﺎ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ، 
ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ دردي، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤﻲ و اﺛﺮ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺮ در درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
داروﻳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ داروﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ و داروﻫﺎي درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد  و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ را در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي 
  . داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﺪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در اﺧﺘﻴﺎر 
  
  . ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ، ﺳﻨﺘﻲﻃﺐ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت،اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي : ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﺧﺪﻧﺠﻤﻪ ﻛﻔﺎش              ي ﺑﺮ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺟﺎﺷﻴﺮ                                                                                رﻣﺮو
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  ﮔﻴـــ ـﺎه داروﻳــــﻲ ﺟﺎﺷـــ ـﻴﺮ ﺑـــ ـﺎ ﻧـــ ـﺎم ﻋﻠﻤــــﻲ 
ﻳﻜـﻲ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ  .ldniL ).L( aecaluref sognarP
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ در درﻣـﺎن ﺑـﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي 
  .ﺎت ﻛﺮده اﻧﺪﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ آن را اﺛﺒ
ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎدﺷـﻜﻦ، 
  ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨﺪه درد اﻋﺼﺎب، ﻣﻠﻴﻦ، ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه، 
، ﺿـﺪ ﻗـﺎرچ و ﺿـﺪ ، ﺿﺪ وﻳﺮوس، ﺿﺪ اﻧﮕﻞ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮگ آن . (71،61)ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و رﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ (81)ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ 
ﻣﺰاﺟﻲ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣﻴـﻞ ﺟﻨـﺴﻲ ﮔﻴـﺎه ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن ﺳـﺮد
از ﺧﻮاص دﻳﮕﺮ ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣـﻲ ﺗـﻮان . (91)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻪ اﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺼﺎب، رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ و اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺎري، 
ﺧـﺮد ﻛـﺮدن ﺳـﻨﮓ ﻛﻠﻴـﻪ و ﻣﺜﺎﻧـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ ورم ﻃﺤـﺎل 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮاي . (02)اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻟﻌ ــﺎت درﻣ ــﺎن ﺑﻴﻤ ــﺎري ﻫ ــﺎي اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ اﻧﺠــﺎم ﻣﻄﺎ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺮوري ﺑـﻪ . ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺻـ ــﻮرت ﺳﻴـ ــﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑـ ــﻪ ﻣﻌﺮﻓـ ــﻲ وﻳﮋﮔـ ــﻲ ﻫـ ــﺎي 
ﻣﻮرﻓﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺳﻴ ــﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ و 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧـﻮاص درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داروﻳـﻲ ارزﺷـﻤﻨﺪ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  .وﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﺪﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و دار
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ
 ﻓﺎرﺳـﻲ  زﺑﺎن در ﻛﻪaecaluref sognarP ﮔﻮﻧﻪ 
، selallebmUﺟـﺰء راﺳـﺘﻪ  ﮔﻮﻳﻨـﺪ،  ﻣـﻲ  آن ﺟﺎﺷـﻴﺮ  ﺑـﻪ 
، eaerefillebmU (eaecaipA)ﺧــــــﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳــــــﺎن 
 . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷــﺪsognarP  و ﺟـﻨﺲ eaenrymSزﻳﺮﺧـﺎﻧﻮاده 
 08-002 ارﺗﻔـﺎع  ﺑـﻪ  ﺑﻠﻨـﺪ  اﻳـﺴﺘﺎده،  ،ﭘﺎﻳـﺎ  ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺟﺎﺷﻴﺮ 
 ﺿﺨﻴﻢ، زاوﻳـﻪ  ﺑﺴﻴﺎر اﻳﺴﺘﺎده ﻫﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺘﺮ، داراي ﺳﺎﻧﺘﻲ
و ﻓـﺮاﻫﻢ،  اي ﭼﺮﺧـﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ﻳـﺎ  ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﻪ  دار،
،  ﺳﺒﺰ، ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺮك، ﺑـﻪ ﻧـﺪرت زﺑـﺮ و ﻛﺮﻛـﺪار يﻫﺎ ﺑﺮگ
 و ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﺮﻳـﺪه و ﻣﻨﻘـﺴﻢ، ﺑـﺎ ﺗﻘـﺴﻴﻤﺎت ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ وﺳﻴﻊ 
 و در ﮔـﻞ  رﻧﮓ ﺑﻮدهﮔﻞ ﻫﺎ زرد . ﺧﻄﻲ و ﺗﺴﻤﻪ اي اﺳﺖ 
 اﺟﺘﻤـﺎع ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺷﻌﺎعﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  6-21آذﻳﻦ ﻫﺎي ﭼﺘﺮي ﺑﺎ 
 ﺑﺎرﻳﻚ ﺗـﺮ  ﺑﺴﻴﺎر دار، دم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺮﻏﻲ، ﺗﺨﻢﻫﺎ  ﻣﻴﻮه .اﻧﺪ
 ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ  در ﮔﻠـﺪﻫﻲ   ﻣﻮﺳـﻢ  .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  داﻧـﻪ  ﻗﻄـﺮ  از
 اﻟﺒﺮز، ﻫﺎي داﻣﻨﻪ در ﮔﻴﺎه اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻴﺮﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ
  .(12-32) روﻳﺪ ﻣﻲ اﻳﺮان ﻏﺮب و ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ 03 ﺣﺪود  دارايsognarPﺟﻨﺲ 
 اﻳـﻦ  از ﮔﻮﻧـﻪ  5 و دارﻧـﺪ  وﺟـﻮد  اﻳـﺮان  در آن  ﮔﻮﻧـﻪ 51
 اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻘﻴﻪ. (42،52)ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺗﻌﺪاد
، ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎدرﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺑﺎﻟﻜﺎن اﻳﺮان ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺟﻨﺲ
ﭘـﺮاﻛﻨﺶ . (62،72)ﺪ ﻗﻔﻘﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧ ﺳﻮرﻳﻪ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و
ﺟﺎﺷﻴﺮ در اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ، 
ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻫﻤﺪان، ﺳﻤﻨﺎن و ﺷﻴﺐ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻠـﺴﻠﻪ 
ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز، اﺻـﻔﻬﺎن، ﻟﺮﺳـﺘﺎن، اﻳـﻼم، ﻛﻬﮕﻠﻮﻳـﻪ، ﻛﺮﻣـﺎن و 
  .(82)ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﻏﻠﺐ ﻛﻮه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  :ﻴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮﺧﺼﻮﺻ
ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي 
ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻓﺮاوان، ﺳﺮﻣﺎ 
 در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﺣـﻀﻮر دارد ﻛـﻪ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻧﻴﺎز دارد و ﻏﺎﻟﺒﺎً 
. ﺑﺮﻓﮕﻴﺮ ﺑﻮده و داراي دوره ﺳﺮﻣﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣﻴﺰان زادآوري آن در ﺧـﺎك ﻫـﺎي رﺳـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ 
ﺖ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧـﺎك در ﻣﻴـﺰان ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻓ ـ ﺧﺎك
. ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ آن ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧـﺪ 
اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻣﺤﺪوده ارﺗﻔـﺎﻋﻲ و ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎي 
  .(92،72) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻴﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎً
  :ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ 
  ﮔﻴـﺎه ﺟﺎﺷـﻴﺮ در ﻧﻴﻤـﻪ اول ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺟﻮاﻧـﻪ 
ﺸﺖ ﻣﺎه رﺷﺪ روﻳـﺸﻲ ﺧـﻮد را ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬ 
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از آن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ زاﻳﺸﻲ ﺷﺪه 
. و در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
، زﻣ ــﺎن رﺳ ــﻴﺪن ﺑ ــﺬر، اواﻳ ــﻞ ﺗﻴﺮﻣ ــﺎه و ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ آن 
در اواﻳـﻞ ﻣـﺮداد . ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﺷﻴﺮ آﻏﺎز ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 از آن  آﺛـﺎري ﻣﺎه ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ ﺧـﻮاب ﻛﺎﻣـﻞ رﻓﺘـﻪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺧﻮاب . (13،03)روي زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
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  .(23،33)داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺎ ﻳﺨﭽﺎل را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
  :ﮔﻴﺎﻫﻲ آﻓﺎت 
ﺳﻮﺳﻚ ﺑﺬرﺧﻮار ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻓﺖ اﻳﻦ 
 اﻳﻦ آﻓﺖ ﺳﻮﺳﻜﻲ، .اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻛﺜﺮﮔﻴﺎه در 
  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲeadihcurBﺣﺸﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻓﺎژ از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫsuremyhcaP  eaicaca
ﻻرو اﻳﻦ . ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه روي ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
. ﮔﺮددﻮده و ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻣﻲﺣﺸﺮه از ﺑﺬر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤ
 درﺻﺪ ﺑﺬرﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ 83ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .(92)ﺗﻮﺳﻂ آﻓﺖ ﺑﺬر ﺧﻮار ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
  : ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ
 و ﺟﺪاﺳـﺎزي  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي
 آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎ، ﻫ ــﺎ، ﻛﻮﻣ ــﺎرﻳﻦ از ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ اﻧ ــﻮاﻋﻲ
 sognarPﺟـﻨﺲ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در ﺎو ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
 و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺎﻧﺲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (43)اﺳﺖ  ﺷﺪه
 در  ﺗﺮﻛﻴـﺐ 33ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑـﻪ  ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣﻨﺠـﺮ  ﺑﺬرﻫﺎي
در روﻏﻦ . (53)اﺳﺖ  ﺷﺪه ﮔﻴﺎه  اﻳﻦ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺨﺶ روﻏﻦ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ از 93  ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه 
ﺧـﻮد اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ آﻟﻔـﺎ ﭘﻴـﻨﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان را ﺑـﻪ 
   و ﻣﻮﻧــ ــﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫــ ــﺎ، (73،63)اﺧﺘــ ــﺼﺎص داده اﺳــ ــﺖ 
 ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ (93،83،22)ﺳﺰﻛﻮﺋﻲ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ و ﻛﻮﻣـﺎرﻳﻦ ﻫـﺎ 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(14،04، 53)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻳﺸﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﻴـﺎه 
ﻗﺒﻞ از ﮔﻠﺪﻫﻲ، ﮔﻠـﺪﻫﻲ، ﻣﻴـﻮه ) ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اﺳـﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( دﻫﻲ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫـﺎي ﻣﻮﻧـﻮﺗﺮﭘﻨﻲ ﺑـﻪ 
ﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ اﻳـﻦ ـــﭘﻴﻨﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ - ﺎ و ﺑﺘﺎ ـــوﻳﮋه آﻟﻔ 
 از ﺣﺠــﻢ  درﺻــﺪ56دو ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ در اﺳ ــﺎﻧﺲ ﺑ ــﻴﺶ از 
از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻴﻔـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ . اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﺗﻮان ﺑـﻪ و ﻧﻤﻮي اﻳﻦ ﮔﻴــﺎه ﻣﻲ   رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﭘﻴﻨﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ از - ﺎ و ﺑﺘﺎ ـــــﻮدن درﺻﺪ آﻟﻔ ﺑﺎﻻ ﺑـ ـ
از . ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﮔﻴﺎه اﺷﺎره ﻛﺮد 
 ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﻮه دﻫﻲ و ﮔﺎﻣﺎ - ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺘﺎ 
  در ﻣﺮاﺣــــﻞ ﮔﻠــــﺪﻫﻲ و ( enenipreT-γ) ﺗــــﺮﭘﻴﻨﻦ - 
  .(24)ﻣﻴﻮه دﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﮔﻴـﺎه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
   درﺻــﺪ و در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﮔﻠــﺪﻫﻲ75ﺸﻲ آﻟﻔــﺎﭘﻴﻨﻦ ﺑــﺎ روﻳــ
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒ ـﺎت  درﺻﺪ 59/5ﺑﺎ ( elohtena-E) آﻧﺘﻮل -اي
  ﻫـ ـﺎي ﻣﻨ ــﻮﺗﺮﭘﻨﻲ روﻏ ــﻦ ﺿ ــﺮوري ﮔﻴـ ـﺎه ﺑﻮدﻧ ــﺪ و ﻫﻴ ــﺪروﻛﺮﺑﻦ 
 درﺻـــ ــﺪ و 27/7ﺑـــ ــﺎ  (snobracordyh enepretonoM)
 درﺻﺪ ﺟـﺰء ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 8/9ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺰﻛﻮﺋﻲ
 ﮔﻴـﺎه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ روﻏﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ 
 درﺻـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 59/5روﻳﺸﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑـﺎ 
ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت . (53،73)ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﮔﻠ ــﺪﻫﻲ ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
 ﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫـﺎي  داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن 
 ﺑـﻪ ﻃﻮرﮔـﺴﺘﺮده روﻏـﻦ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ و رﺷـﺪ و -ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ژﻧﻮﺗﻴﭗ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ 
 ﮔﻴﺎه روﻏﻦﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮي ﮔﻴ 
ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه 
  .(73،34) ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :ﺧﻮاص ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ
 از ﻳﻜﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﺴﻴﺎري ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﮔﻴﺎه
 ﺑﻪ دام ﻫﺎﺳﺖ، زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ در اﺻﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 از ﺑﻬﺘﺮ دام ﻫﺎ ﺬﻳﻪﺗﻐ را ﺑﺮاي ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣﺮدم، ﻛﻪ ﻃﻮري
 ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد .(44،54)داﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده دام ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺰ ﺑﺮﻳﺪه 
ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ 
 ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ دام ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ. (92)دام ﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ را در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ( ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ)ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻮرد ﭼﺮا ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و در روﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي
  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻓﻘﻂ از ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺮ اﺷﻜﻮب ﺟﺎﺷﻴﺮ ﭼﺮا 
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاوان ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ در . (03،64)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  اﺣﺘﻤﺎﻻً، و ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع آن(93)اﻧﺪام ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﺎﺷﻴﺮ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل . ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺮاي دام در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ 
 ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه آزﻣﺎﻳﺸﻲ در
ﺟﺎﺷﻴﺮ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  و(62)ﺮد ـﻳﻚ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭘﺮ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دام ﻗﺮار ﮔﻴ
، در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
، ﺳﺪﻳﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و روي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﮕﻨﺰﻳﻢ
   .(74) ه اﻧﺪﺮﻓﻲ ﺷﺪﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣﻌ
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﺧﺪﻧﺠﻤﻪ ﻛﻔﺎش              ي ﺑﺮ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺟﺎﺷﻴﺮ                                                                                رﻣﺮو
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  ﺟﺎﺷﻴﺮﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه  ﻫﺎيرﻳﺸﻪ، ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ روﻏﻦ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  :ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ 
  :ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻏﻨﻲ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
ﮔﺰارش ( Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ) lorehpocot- αاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از
   ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )TSG( ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز - S-ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن 
وﺟﻮد اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ در ﮔﻴﺎه در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ . (84)
  ﺣﻀﻮر ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺮات ﮔﺰارش 
 ﻠﻲ در ﮔﻴﺎهــــﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨــﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟ. (42)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﻮي و . (84)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻳﻜﻲ از 0102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  ﺎيـــﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺨﺶ ﻫ
  
 در ﻇﻬﻮر edisoculg-O-3-nitecreuqﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه، ﺑﻪ ﻧﺎم 
  .(94)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ 
  :ﺧﻮاص ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺧﺎﺻﻴﺖ 
ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮش ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
 ﺳﺒﺐ 001 gk/gmﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺎ دوز 
 دار ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎمﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ LDL ،(GT )ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﺗﺮي(CT)
 LDH، و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺳﻄﺢ )c1AbH(ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ 
 ﺑﻪ ﺣﺪ (CBW )و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﻲ
ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. (05،15)ﮔﺮدد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از 
   ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ و ﭘﺎﻧﻜﺮاس را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﺎﻳﻌﺎت
و اﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺒﻮد داده 
  ﻣﻴﻮه رﻳﺸﻪ  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه
  (enerac-3-δ)  ﻛﺎرن– 3-دﻟﺘﺎ   (enerac-3-δ)  ﻛﺎرن- 3 –دﻟﺘﺎ   (enerac-3-δ)  ﻛﺎرن- 3 –دﻟﺘﺎ 
  (eneniP-α) ﭘﻴﻨﻦ–آﻟﻔﺎ   (eneniP-α)ﻴﻨﻦ ﭘ- آﻟﻔﺎ  (eneniP-α) ﭘﻴﻨﻦ - آﻟﻔﺎ
  (eneniP-β) ﭘﻴﻨﻦ -ﺑﺘﺎ  (eneniP-β) ﭘﻴﻨﻦ-ﺑﺘﺎ  (eneniP-β) ﭘﻴﻨﻦ -ﺑﺘﺎ
  (enenomiL) ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ (lorefsoG)ﮔﻮﺳﻔﺮول  (enenomiL) ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ
  (enecryM)ﻣﻴﺮﺳﻦ   (enecryM)ﻣﻴﺮﺳﻦ   (βenemicO-)ﺑﺘﺎ اوﺳﻴﻤﻦ 
   ان - 4- ﻫﮕﺰن-1-ﻣﺘﻴﻞ-2-اﺗﻴﻠﻴﺪن-3
 (eny-4-nexeh-1-lyhtem-2-enedilyhtE-3)
  (edyhedlatiseM)ﻣﺴﻴﺘﺎﻟﺪﻫﻴﺪ  (elohtsO)اﺳﺘﻮل 
  اﻛﺴﻲ ﭘﺴﺪاﻧﻴﻦ ﻣﺘﻨﻮﻻت (edyhedla enehpmaC -α)آﻟﻔﺎ ﻛﺎﻣﻔﻦ آﻟﺪﻫﻴﺪ 
  (etalonhtem ninadecuepyxo )
  (enenibaS)ﺳﺎﺑﻴﻨﻦ 
  (edilahthp lytub-n-3) ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻓﺘﺎﻟﺪﻫﻴﺪ - ان-3  (nelarosP)ﭘﺰوراﻟﻦ  (elohtena-E)آﻧﺘﻮل -اي
 (enelumuH-α) ﻫﻴﻮﻣﻮﻟﻦ - آﻟﻔﺎ  (nirotarepmiosI)اﻳﺰواﻳﻤﭙﺮاﺗﻮرﻳﻦ  (edixo nellyhpoyraC)ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻦ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
  (etateca lynehtnasyrhC) ﻛﺮﻳﺴﺎﻧﺘﻨﻴﻞ اﺳﺘﺎت  (ninadecuepyxO)اﻛﺴﻲ ﭘﺴﺪاﻧﻴﻦ   (lolobasib-ahpla-ipE) ﺑﻴﺴﺎﺑﻮﻟﻮل - آﻟﻔﺎ–اﭘﻲ 
  (enehpmaC) ﻛﺎﻣﻔﻦ  (enelonipreT) ﻦﺗﺮﻳﭙﻨﻮﻟ  (enenibaS)ﺳﺎﺑﻴﻨﻦ 
  (enelonipreT) ﺗﺮﻳﭙﻨﻮﻟﻦ (etardyh ninadecuepyxo)اﻛﺴﻲ ﭘﺴﺪاﻧﻴﻦ ﻫﻴﺪرات   (enovraconiP)ﭘﻴﻨﻮﻛﺎرون 
  -  (enerdnallehp-ahpla)ﻓﻼﻧﺪرن - آﻟﻔﺎ  (enasseK)ﻛﺴﺎن 
  -  (enemyc-p)ﺳﻴﻤﻦ  -ﭘﻲ (loneluhtapS)اﺳﭙﺎﺗﻠﻨﻮل 
  -  -  (enesenraF-β-E)اي ﺑﺘﺎ ﻓﺎرﻧﺴﻦ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ
  -  -  (enemyC -p)ﭘﻲ ﺳﻴﻤﻦ 
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 ﻫﺎي ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ، آﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮن
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ و 
ﮔﻠﻮﻣﺮواﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻛﻠﻴﻮي را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
 ﺳﺒﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎًﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻮده و 
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﻮش
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه . (05،25)ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﺑﻬﺒﻮد آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
 ﺷﺪه TSA و TLAﺧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ، 
و  enorefillebmuﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم . (35)اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از رﻳﺸﻪ ي ﮔﻴﺎه و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ
  اﻧﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﻧﻴﺰ 
ره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﻴﻮي اﺷﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮارض ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
  .(35-55،15)ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
  :ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل 
 ﻧﻮع ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ 4اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي( enaxeh-nاﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ، آﺑﻲ و )
، silitbus sullicaB، suerec sullicaBﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﻴﺮ 
  وsuerua succocolyhpatS، suetul succocorciM
  ،iloc aihcirehcsEﺮ ـــﻲ ﻧﻈﻴـــﺮم ﻣﻨﻔـــــﮔ
  وsilibarim suetorP، eainomuenp alleisbelK
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ siditiretne allenomlaS
ﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
 ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮي دارﻧﺪ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﻮه در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ. (65)
 ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
 suerua sucocolyhpatS ,iloc aihcerhcsEﻧﻈﻴﺮ
  وasonigorea sanomoduesP، simredipe succocolyhpatS
در اﻳﻦ . ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ suerec sullicaB
  ،enenomilﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﺎه درـاز دﻻﻳﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﻴ enelumuh-α و enenip-α
  .(14،94)ﻇﻬﻮر ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 :ﺧﻮاص ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ  ﮔﺰارشاﺧﻴﺮاً
ﻫﺎ و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آزادﺳﺎزي ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ
 ﮔﺰارش sognarP از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ VIHوﻳﺮوس 
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 1102در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎل . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه 
ﺟﺎﺷﻴﺮ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﻮده و اﺛﺮاﺗﻲ ﺿﺪ 
 .(83)  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ VSHﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺮ 
  (:tceffe tneicafitrobA ) ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦاﺛﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻘﻂ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﺮ 
روي ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ 
از دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه، ﺗﻌﺪاد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ را 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ دوز و ﻧﻮع ﻋﺼﺎره 
ﻣﺴﻠﻤﺎ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻘﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎﻳﺮ دوزﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ 
  ﺧﺎﺻﻴﺖ در ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ اﺣﺴﺎس 
  .(32،52)ﻣﻲ ﺷﻮد 
  : اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ
ﻲ از ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺴﻜﻦ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘ 
ﻴﺎري از دردﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ درد دﻧـﺪان، درد در ﺗـﺴﻜﻴﻦ ﺑـﺴ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜـﺴﺘﮕﻲ اﺳـﺘﺨﻮان، ﻛـﻮﻓﺘﮕﻲ، درد ﭘﻬﻠـﻮ، ﺳـﺮ 
، درد ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از دردﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده درد
ﺿـﺪ اي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺛـﺮات  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮاً. ﺷﺪه اﺳﺖ 
درد اﻟﻘـﺎ ﺷـﺪه ﺮ  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ ﺑ دردي
  ﺗﻮﺳـــﻂ ﻓﺮﻣـ ــﺎﻟﻴﻦ در ( ﻫـ ــﻢ ﻣﺮﻛـ ــﺰي و ﻫـ ــﻢ ﻣﺤﻴﻄـــﻲ )
. ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ﮔﻴـﺎه ﺟﺎﺷـﻴﺮ در دوز 
 ﺗـﺴﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 2 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درد در ﻓﺎز 001 gk/gm
   و 009، 003ﺑــــ ــﻮده و ﻧﻴــــ ــﺰ ﺗﺠــــ ــﻮﻳﺰ دوزﻫــــ ــﺎي 
 ﺗـﺴﺖ 2 و 1 درد در ﻓـﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  0531 gk/gm
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در . ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 2ﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد در ﻓﺎز  ﺳﺒ 002 gk/gmدوز 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ درد در 008 gk/gmو  004و ﻧﻴﺰ دوزﻫﺎي 
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ﻤﻠـﻪ  اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ از ﺟ 2 و 1ﻓﺎز 
وﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ، ﺗﺎﻧﻦ و ﻓﻼ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، آﻧﺘﺮاﻛﻴﻨﻮن 
، از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛـﺮات ﺿـﺪ دردي ﮔﻴـﺎه ﻴﺎهدر ﻋﺼﺎره ﮔ 
  .(75)ﺟﺎﺷﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 :اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺻ ــﺪراﻳﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران اﺛ ــﺮات ﺷ ــﻞ 
رﻳـﺸﻪ و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي )ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و رﻓﻊ اﻧﻘﺒﺎض ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷـﻴﺮ 
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف رﺣﻤﻲ در ﻣـﻮش ( ﻫﻮاﻳﻲ
 و ﻧﺘـﺎﻳﺞ، اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲ ه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣﺎد
 ﺑـﺮ (دوز واﺑﺴﺘـﻪ ﺑـﻪ )اﺳﭙﺎﺳﻤﺘﻴﻚ ﻋﺼـــﺎره ﮔﻴـــﺎه ﺟﺎﺷﻴـــﺮ 
اﻧﻘﺒﺎض و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ًﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﺣﺎﺻﻞ از اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ را 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ، ﺣﻀﻮر ﻳﻜـﻲ 
 از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ ﻧـﺎم 
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺑﻠﻮﻛـﻪ ﻛـﺮدن ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي  elohtsO
 در ﮔﻴـﺎه ﺟﺎﺷـﻴﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺳﺒﺐ ﻇﻬـﻮر ﺧـﻮاص ﻣـﺬﻛﻮر 
  .(85،95) ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ زاﻳﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  :ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه 
ﺟﺎﺷـﻴﺮ در  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﮔﻴـﺎه اﻛﺜﺮ
ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻼﻳـﻢ و درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋ 
  (.2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  )ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﻴﺎه 
  :دوز و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ
 از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺳـﻤﻲ اﺳـﺖ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف، دوره ﻣﺼﺮف و زﻣﺎن درﻣـﺎﻧﻲ آن 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﻫﻤـﺮاه ﻣـﺮزن . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد 
 ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ زﻳـﺮا (ragluv munagyrO )ﺟـﻮش 
ﻣﺮزن ﺟﻮش ﻋﻮارﺿﻲ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻮﺟـﻮد 
  .(72)آورد، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮده ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  .ldniL ).L( aecaluref sognarP  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮاص ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻴﺎه ﺟﺎﺷﻴﺮ  : 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ا  اﺛﺮ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  ﺪاﻧﻲﻴاﺛﺮات ﺿﺪ اﻛﺴ
  ، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻬـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﺎﻟﻮن )TSG( ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز -s-ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن 
  ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاز ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑـﺎ ﻻي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ANDدي اﻟﺪﻫﻴﺪ و ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺪوژن ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ 
  . ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه
  (14, 65)
  ﻲ دﻳﺎﺑﺘﺿﺪاﺛﺮات 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷــﺢ اﻧ ــﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑ ــﻪ ﺳــﺒﺐ ﺑﺎزﺳــﺎزي ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺘ ــﺎي ﭘ ــﺎﻧﻜﺮاس در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺣــﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎﺗﻲ ﭼــﻮن -1
  . در رﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎهenorefillebmu
  . را ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪHPPDﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد -2
  .ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻋﻀﻠﻪ-3
  (55، 05-35)
  اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه و ﻳـﺎ enelumuh-α و enenip-α ، enenomilﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﭼﻮن 
  (14, 65)  .ﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ ، ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاص آﻧ از ﻃﺮﻳﻖ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﺮوه
  اﺛﺮات ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ
 ,etardyh ninadecuepyxo ,nelarosp  ,ninadecuepyxo،nirotarepmiosi ,elohtsoﺣـﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﭼـﻮن 
 ﭘﻠﻴﻤـﺮاز وﻳﺮوﺳـﻲ ﺳـﺒﺐ ﻇﻬـﻮر  AND اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﻛـﺮدن  etalonhtem ninadecuepyxo  وlorefsog
  .در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖVSH ﻛﺴﻴﻚ واﺛﺮاﺗﻲ ﺿﺪ وﻳﺮوسﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﺗﻮ
  (42)
  اﺛﺮات ﺿﺪ دردي
ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، آﻧﺘﺮاﻛﻴﻨﻮن و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن دار و ﺗـﺎﻧﻦ در 
 ﻫـﺎ اﺛـﺮ ﺿـﺪدردي اﻳﺠـﺎد ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻣﺮﻛـﺰي و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑ ـﺎ ﻣﻬـﺎر ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ 
  اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ در دوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در دوزﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮاً .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
. ، ﺑﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﻓﺎز اول اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮدﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ آن ﺑ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ دوز اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺳﻠﺰوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮوزﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ
  (75)
  ﺑ ــﺎ ﺧﺎﺻ ــﻴﺖ ﺿ ــﺪ اﻧﻌﻘ ــﺎدي و ﺷ ــﻞ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﻲ ﻋ ــﻀﻼت و ﺑﻠﻮﻛ ــﻪ ﻛ ــﺮدن elohtsOﺣ ــﻀﻮر ﻛﻮﻣ ــﺎرﻳﻨﻲ ﺑ ــﻪ ﻧ ــﺎم   ﻲاﺳﭙﺎﺳﻤاﺛﺮات ﺿﺪ 
  (85، 95)  . ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ
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 يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:   
 هدﻮـﺑ ناﺮـﻳا ﻲـﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺮﻴﺷﺎﺟ هﺎﻴﮔ ﻪـﺑ ﻪـﻛ 
 ،ﺎــﻫ ﻦﭘﺮــﺗ ﻲﺋﻮﻛﺰــﺳ ،ﺎــﻫ ﻦﭘﺮﺗﻮــﻧﻮﻣ رﻮﻀــﺣ ﺐﺒــﺳ  
 ﺎــ ﻫ ﻦﻳرﺎــ ﻣﻮﻛﺎﻫﺪــ ﻴﺋﻮﻧوﻼﻓ ، ،ﺎــ ﻫ ﻦﻴﻧﻮﭘﺎــ ﺳ ،ﺎــ ﻫ ﻦﻴﻧﺎــ ﺗ ،  
 ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﻳوراد صاﻮﺧ ياراد ،اﺰﺟا ﺮﻳﺎﺳ و ﺎﻫﺪﻴﺋﻮﻟ ﺎﻜﻟآ  
 يدﺪـﻌﺘﻣ دراﻮـﻣ رد نآ زا ﻲﺘﻨـﺳ ﻲﻜـﺷﺰﭘ رد و ﺪـﺷﺎﺑ ﻲﻣ
 ﺖــﺳا هﺪــﺷ هدﺎﻔﺘــ ﺳا . صاﻮــﺧ و تﺎــ ﺒﻴﻛﺮﺗ ﻦــ ﻳا دﻮــﺟو
 ﻘﺤﺗ مﺎﺠﻧا موﺰﻟ ،ﻲﻳوراد درﻮـﻣ رد يﺮﺘﺸـﻴﺑ و ﻲـﺗآ تﺎـﻘﻴ
 ﺐــﺟﻮﻣ ار هﺎــ ﻴﮔ ﻦــ ﻳا ﻪﺘﺧﺎﻨــ ﺷﺎﻧ و ﺪــ ﻴﻔﻣ صاﻮــﺧ ﺮﻳﺎــ ﺳ  
يﺎﻫ يرﺎﻤﻴﺑ نﺎﻣرد ياﺮﺑ ،وراد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ دﻮﺷ ﻲﻣ  
  
 دﺮﻴﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻲﻧﺎﺴﻧا. ﻦـﻳا رد ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﻪﻛ يﺪﻴﻠﻛ
 ﺪـﺿ ،ﻲﺑﺎـﻬﺘﻟا ﺪـﺿ صاﻮﺧ دﺮﻴﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 ﻲﺘﺑﺎﻳد ﺪﺿ ،ﻲﭼرﺎﻗ ﺪﺿ ،يدرد يـﺎ ﻫ يرـﺎ ﻤﻴﺑ ياـﺮ ﺑ ﻲﻧﺎﻣرد تاﺮﺛا و 
 ﺮﻴـﺷﺎﺟ هﺎـﻴﮔ ﻂـﺳﻮﺗ يﺪـﻌﻣ يﺎـﻫ ﻲﺘﺣارﺎﻧ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻲﺷراﻮﮔ  
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ ﺮﺘﻤﻛ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ .  
  
ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و :  
 زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻣﺎﻤﺗ ﻲ رد ار ﺎـﻣ ﻪـﻛ ﻲﻧﺎﺴـﻛ  ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣددﺮﮔ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ .  
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Background and aims: Prangos ferulacea (L.) Lindl. (Jashir in Persian) is a medicinal 
plant, native to southern Iran and used in traditional medicine for many disorders. Several 
studies have been conducted to detect its herbal components and therapeutic 
characteristics. This review article has introduced P. ferulacea morphological, 
biosystematics properties, and herbal components, and assessed its valuable therapeutic 
properties. 
Methods: The information of this review article have been gathered from journals 
accessible in databases such as Web of Science, Science Direct, Scopus, EBSCO, 
Medline, Pubmed, EMBASE, and Iran Medex up to May 2013. The search terms were 
“Prangos” and “ferulacea”, and “Prangos ferulacea”, and “P. ferulacea”. 
Results: In traditional medicine, P. ferulacea has been used in pain relief, inflammation, 
diabetes recovery, and fight against various microorganism including bacteria and fungi. 
Arial parts of this plant are highly valuable for animal feeding. The main components of 
P. ferulacea are monoterpen compounds particularly α- and β-pinene, and the existence of 
monoterpens, sesquiterpenes, coumarines, flavonoids, alkaloids, tanens, saponins, 
trepnoids, and especially antioxidants has been reason for antioxidant, antidiabetic, 
antiviral, analgesic, antispasmodic, and anti abortion properties of this plant. 
Conclusion: Traditional applications of P. ferulacea in treatment of many diseases and its 
valuable medicinal and herbal components could provide a context for scientists to 
develop plant-derived medications such as antibiotics, sedatives and diabetes treating 
drugs, and key to conducting clinical trials. 
Keywords: Compounds, Prangos ferulacea, Pharmacological effect, Traditional medicine.  
